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o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Hidrógrafo primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por laJunta Permanente de dicho Cuerpo, se promueveal expresado empleo a los Hidrógrafos segundos donJosé León Gallardo, D. Gregorio Alvarez López, donEmilio Imbernón Pérez y D. José María ArteagaFrías, con antigüedad de 10 de abril de 1956 y efec7tos administrativos a partir de la revista del mes
de mayo último, debiendo escalafonarse por el orden
que se indica a continuación. del de su mismo empleoD. Antonio Martínez García.
Madrid,' 2 de julio de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
MORENO
Destinos.—.A propuesta del Capitán General delDepartamento Marítimo de Cádiz, se dispone el cese
en el .Polígono de Tiro de Fusil del Condestable pri
mero D. José Iglesias Dietta y su destino al Polí
gono "González Hontoria" con carácter forzoso.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
•
Se dispone que los Celadores sejundos de Puer
to y Pesca D. Jesús Vila Martínez y D. Enrique Pagés García cesen en las Comandancias Militares de
Marina de Cartagena y Tarragona, respectivamente,
y pasen destinados a la de Melilla con carácter for
zoso sólo a efectos adm'inistrativos.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Drerechos pasivos máximos.—Como comprendidos
en el apartado A) 'del artículo único del Decreto
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispüesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D.. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
dé' 20 de febrero de 1952 (D. 0. núm. 48 ), y deacuerdo con lo determinado en la Orden Ministerial
de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
mero 81), ampliada por la de 8 de noviembre
de 1954 i(D. O. núm. 257), se dispone la aplicaciónde los benefiCios que sobre derechos pasivos máxi
mos conceden las mencionadas disposiciones a losSargentos Fogbneros. que se. relacionan :
D. Antonio Martínez Taboada.
D. Celestino Lorenzo Rey.
D. Eduardo Romaní Romaní.
D. Abelardo Aneiros Santiago.
D. Eduardo Bouza. Martínez.
D. Andrés Reg-ueiro Feal.
D. Bart¿lomé Alonso González.
D. Rafael Viñas Rodríguez.
D. Alfonso Betanzos Gutiérrez.
D. José Soto Lago.
Madrid, 2 de julio de 1956.
Excmos. Sres. .
Marinería.
•
MORENO
Ascensos.—Visto el expediente incoado al éfecto, y de conformidad con los informes emitidos yacuerdo de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, vengo .en promover al empleo de SargentoFogonero al Cabo primero Diego Portillo Guerre
ro, que reúne las condiciones que fija el artículo 1.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287), c4:?nfiriéndole la antigüedad de 15 de junio de 1956 y efectos administrativos a Par.tir de la-evista siguiente.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General. del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de' Personal.
Excmos. Sres. . . .
■
Como resultado de los exámenes convocados
por Orden Ministerial de 20 de febrero de 1956(D. O. núm. 47), vengo en promover a los empleosde Cabos segundos de Mar y de Cañón, repectivamente, con antigüeclad de 15 de mayo de 1956 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente,al personal de Marinería que se relaciona :
A Cabos segund-os de Mar.
Joaquín del Río Prado.
Francisco Cano Martínez.
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A Cabos segundos de Cañón.
Mariano Lorca Romero.
Aurelio Alcaraz Fuentes.
Joaquín Berge Gil.
Madrid, 2 de julio de 1956.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que
se
expresan, con arreglo a la norma 19 de
las- dictadas
por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari,
nería y Fogondos :
Cabo primero de Maniobra.
Juan Pérez Vázquez. — En Segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de
1956.
Cabos •primeros Artilleros.
Tomás Garrote Gutiérrez.—En segundo reengan
che, por cuatro afios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Francisco Sedes Veiga.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
José Pérez Goyas.—En segundo reeinanche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Cabos primeros Electricistas.
Antonio Romero Gallurt.—En segundo reenganche,
por cilatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Juan Herrera López. — En segundo reenganche,
por cuatro años, aipartir del día 4 de enero de 1956
Melquíades Edreira Carro.—En segundo 'reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Germán Hernández Pérez.—En segundo reengan
che, por cuatro aí.:íos a partir del día 4 de enero
de 1956.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Mario Agüera Sederio.—En primer reenganche, a
partir del día 4 de enero de 1956, por el tiempo ne
cesario para poder invalidar una nota desfavorable
que figura estampada en su documentación y en las
condiciones que determinan la Orden Ministerial de
17 de noviembre de 1922 (D. O. núm. 313) e Ins‹.-
trucción de Organización del Estado Mayor de la
Armada número 226 de 5 de abril de 1946.
Juan Bautista Pérez Conesa.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1956.
Cabos primer61 Mecánicos.
José Fernández Hernández. En segundo
reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día
5 de- enero
de 1956.
Antonio Vázquez Alcántara. --- En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día
4 de enero
de 1956.
Manuel Arnate Guillén.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Cabos primeros Amanuenses.
Antonio Pérez Flores.— En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de
1956.
José Fernández Hueso.—En segundo reenganche,
por cuatrb arios, a partir del día 1 de julio de 1956.
Francisco Viciana Herrada.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Manuel Riquelme Clemente.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Cabo primero Fogonero.
•
José Peralba Martínez.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 25 de enero de 1956.
Cabos segundos de Maniobra.
Ramón Borrás Ameijeira.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de- enero de 1956.
Leoncio González Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Pedro Sevilla Arg-udo. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1956.
Cabos segundos Artilleros.
Carlos Dorrego Martín. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Manuel Andrés Souto Pérez.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1956.
José Golpe Franco.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Federico Otlet Allegue. --- En primer reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Cabo segundo Torpedista.
José Cupeiro Santiago. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Cabos segundos Electricistas.
Enrique Pastor Ferrer. —En primer reenganche.
Domingo Urbano Vodríguez.—En segundo reen- por cuatro arios, a partir del día en que efectúe su
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero presentación, .por hallarse en situación de licencia
de 1956. do en Valencia.
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Jaime Rodríguez Díaz.—En primer reenganche, porcuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Eugenio López Permúv.—En priiner reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.Gumersindo Angel López Sánchez. -- En primerreenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1956. •
Germán Reboredo Núñez.--En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Pedro Pagán Pagán.—En primer reenganche, portres arios, once meses y cuatro días, a partir _del día
en que efectúe su presentación, por hallarse en situaeión• de licenciado en Cartagena.
Manuel Fernández Carbaja.1.—En primer *reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enerode 1956.
Francisco Martínez Sánchez. -- En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Alfonso González Varela.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Antonio Soto Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Cabos segundos Mecánicos.
Francisco Serantes Cobas.—En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1955.
. Agustín Iglesias Catoya.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Cabo segundo Amanuense.
Juan Blázquez Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Cabo segundo Fogonero.
José Caraballo Monte de s Oca.—En' segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Buzo Ayudante (Cabo segundo).
Jesús Hernández Ballester.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 25 de enero
de 1956.
Fogonero.
José Luis Rey Sixto.—En enganche voluntario,
por dos arios, a Partir del día 2 de enero de 1956.
Madrid, 2 de julio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Número 149.
Servicios de Tierra.—De conformidad con lo in
formado por la jefatura del Servicio de Sanidad, yde acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 de la Or
den Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), se dispone que el personal que se relacio
na quede únicamente para 01estar servicios de Tierra : -
Cabo segundo Mecánico Rafael López Castelo.Cabo segundo _Fogonero Marcos Mateo Pérez.
Fogonero José María Parra Fernández.
'Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo yCartagena, Vicealmirapte Tefe del Servicio de Personal, Contralmirante jefe de Instrucción y General jefe del Servicio de Sanidad.
Excmos. Sres. . .
.
Curso de inglés.—Se dispone que los Cabos de
Marinería que se relacionan, sin cesar en sus actuales destinos, queden asignados a las Escuelas que
se indican, al objeto de efectuar el curso intensivo
de inglés para que han sido seleccionados :
a_
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
ESCUELA DE MECÁNICOS.
Cabos primeros Mecánicos.
Angel Baspino Pazos.
José Roca Martínez.
Cabos segundos Mecánicos.
e
Manuel Collado Fraga.
Florentino Bastilleiro Manteiga.
José Olivares 'Agueda.
nvaristo San Vicente Callejo.
Francisco Rivas Lorenzo.
Francisco Falgar Casal.
Isauro Ocampo Martínez.
Francisco Regueiro Tenreiro.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
justo Picallo Niebla. -
Ernesto Sanz Suárez.
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
ESCUELA DE SUBOFICIALES.
Cabos primeros Artilleros.
Manuel Fernández Fernnde.
Antonio Vérez Pérez.
Víctor López Pérez,
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Cabos, segundos Artilleros.
Juan Bautista del Rosal.
Francisco Navas López.
Raimundo Martínez Parrilla.
José R. Alvarez Pinillas.
Federico Velasco Balbás.
Pedro Nasarre Orduña.
Marcelino Román Madroñal.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Emilio Martínez de Pisón.
Luis Lozano Lozano.
Madrid, 2 de julio de 1956.
Excn-ios. Sres. . . .
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Corno resultado de expediente incoado
al efecto, y por haber sido declarado "apto" en el exa
men correspondiente, se f)romueve a la categoría de
Obrero de primera (Pañolero) al Obrero de segun
da; Caballero Mutilado, D. Antonio Castillo Medi
na, con la antigüedad de 28 de mayo próximo pasa
do y efectos administrativos a partir de la revista
de priniero de junio actual, quedando destinado en
el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 2 de julio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Persbnal y General Jefe Superior de Contabilidad.
[2(
Personal vario.
Situaciones.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, Se conceden tres meses de licencia por en
fermo al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
José Rodríguez Paléu, para disfrutar en Cobas (La
Coruña), y al propio tiempo se aprueba la determi
nación del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo sobre el anticipo de
esta licencia.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Página 1.227.
Nombrantientos.—Se nombra Mayordomo de pri
mera clase, al servicio del Capitán General del
De
partamento Marítimo de Cádiz, a Cecilio Reynaldo
Saura.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 10 de abril último, como consta en
la
cláusula cuarta de su contrato.
Madrid, 2 de julio de 1956.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe. del Servicio de Personal y Generales jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por el
Servicio de Personal, se conceden seis meses de li
cencia colonial al Mayordomo del -cañonero Cánovas
del Castillo Luis Gas'cas Virgos, para El Ferrol del
Caudillo, como comprendido en las Ordenes Ministe
riales de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948
(DD. 00. núms. 97 y 81).
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes -por la Habilitación General del expresado
Departamento.
- Madrid, 2 de julio le 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad. s
/ Jubilaciones.—Por cumplir el día 21 de noviembre
de 1956 la edad reglamentaria para ello, se dispone
cine en la expresada fecha cese en la situación de "ac
tividad" y cause alta en la de "jubilado" la Auxiliar
de Oficinas de la Marina Civil doña Rerhedios Rielo
Bermúdez, quedando pendiente del haber pasivo que
pueda corresponderle.
Madrid, 2 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres, Subsecretario de la Marina Mercante.
Almirante jefe del Servicio de Personal -y Jefe
Superior de Contabilidad.
ORDEÑES Dt OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
■
•••
Seiialainiento de- haberes pasivos. —En cumpli -
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
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las Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de 'señalamiento de haberes pasivos, concedidos en virtud de las facultades queconfiere a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo); a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 42 del referido Reglamento.
Madrid,. 22 de junio de 1956. El General Secretario, Roberto T/Vhite Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vigía de Semáforos, retirado, D. Antonio VidalMariño : 2.396,25 pesetas mensiiales, a pejcibir porla Delegación de Hacienda de Santander desde el
día 1 de mayo de 1956. Reside en Santander.—(g)y• (b).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, ,la Autoridad que lapractique. conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de. las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de lap Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. delEstado núm. 83), recurso de agravios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, como trámite inexcusable. debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, dentro del plazo de quince días, a Contar ,desde
el siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
,OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y dediwción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a partir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo. \
(g) Con derecho a revistar de oficio y a percibir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
•
pensión de' la Cruz de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo.
Madrid, 22 de junio de 1956.—El General Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. dé! Ejército núm. 147, pág. 15.)
EDICTOS
(285)Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 44 de 1956 instruido por pérdida de la .Libretade Inscripción Marítima al inscripto de este Trozo
Isaac Lloret Callejón,
Hago saber : Que justificada la pérdida de la Libreta a que se refiere dicho expediente, y en cumplimiento a decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capitán General de este Departamento, de fecha 25 del
mes actual, se declara nulb y sin valor alguno el •e.-presado documento ; incutriendo en responsabilidadla persona que lo posea y no haga entrega del mismo
- a las Autoridades de Marina.
Almería, 28 de junio de .1956. El Juez instruc
tor, .Manitel de Diego.
.
REQUIS'ITORIAS
(239)Miguel Gómez Caballero, de veintisieté años de
edad, soltero, Albañil, hijo de Miguel y de Antonia,natural y vecino de Ceuta ; incul3ado en procedimien
to previo de esta jurisdicción número 10 de 1956
por el presunto polizonaje desde Tenefife a Barce
lona a-Oordo de la motonave Villa de Madrid; comparecerá ante este Juzgado Militar de Marina en eltérmino de treinta días, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, para responder a los
cargos que le resulten del citado procedimientos; casode no verificarlo en el plazo señalado, le pararán losperjuicios a que hubiere lugar en derecho.Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 1956. El
Comandante, Juez permanente, José Fernández,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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